








Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka surat dan
EMPAT muka surat LAMPIRAN yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi ENAM soalan.
Jawab LIMA soalan
Mulakan jawapan anda untuk setiap soalan pada muka surat yang baru.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di-sudut sebelah kanan soalan berkenaan.





Dapatkan magnitud fungsi pindah H(or) dalam sebutan cD.
H(trr) = Vo(ro) / V;(or).
Find the magnitude of the transfer function H(a) in term of a.
H(a) =V"(u) /Vi@)
(30%)
Tentukan jenis filter yang diwakili H(o).
ldentify the type of filter presenled by H(a).
Kirakan nilai frekuensi potong, ot".
Calculate the cutoff frequency, iur,c.
(25%)
Satu penapis dengan frekuensi potong oc = 1 rad/s ditunjukkan dalam
Rajah 4. Skalakan litar tersebut kepada frekuensi potong 100 kHz dengan
menggunakan perintang-perintang 32kCI.
A filter with the cutoff frequency ac = 7 rad/s is shown in Figure 4. Scale
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Berdasarkan Rajah 5, tentukan v"(t) dengan menggunakan jelnaan
Laplace. Andaikan vo(O) = 5Y







sebagai H(s) = I"/l;,(b)
Rajah 5
Figure 5
Jika fungsi pindah litar dalam Rajah 6 diberikan
dapatkan sambutan dedenyut bagi litar tersebut.
lf the transfer function for the circuit shown in Figure 6 is defind as
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